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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah proses sistem belajar 
mengajar di Akademi Kebidanan Persada Palembang. Adapun permasalahan pada 
AKBID Persada Palembang adalah sulitnya mahasiswa memperoleh informasi berupa 
materi perkuliahan jika perkuliahan tidak berlangsung. Metode penelitian yang 
digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengembangan sistem 
informasi FAST (Framework For The Applications Of System Technique). Adapun 
tools yang digunakan oleh penulis adalah Diagtam Konteks, ERD (Entity 
Relationship Diagram), DAD (Diagram Aliran Data), dll. Dimana hasil dari 
penelitian ini yaitu aplikasi e-learning berbasis web yang nantinya diharapkan 
mampu untuk menyampaikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Dalam 
permasalahan ini penulis menggunakan metode FAST dalam merancang sebuah 
aplikasi e-learning berbasis web.  Aplikasi e-learning berbasis web ini diharapkan 
dapat diterapkan dan diimplementasikan guna membantu AKBID Persada Palembang 
dalam mempermudah proses belajar mengajar yang melibatkan dosen dan 
mahasiswa. 
 
Kata kunci : 











1.1 Latar Belakang    
Ilmu komputer bukan merupakan sesuatu hal yang asing bagi kalangan 
dunia komputerisasi, terutama di dalam bidang pendidikan. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian pesat telah memberikan 
manfaat yang besar di berbagai bidang. Kemajuan internet pun mempengaruhi 
hampir setiap kegiatan operasional di berbagai organisasi. Banyak perusahaan, 
sekolah-sekolah, universitas yang menggunakan jaringan komputer untuk 
menarik minat bagi para calon siswa dan para mahasiswa untuk masuk ke 
sekolah atau universitas yang mempunyai fasilitas yang bagus. Sementara pada 
universitas, jaringan komputer digunakan untuk mengakses internet oleh 
mahasiswa dan dosen-dosen. 
E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi 
komputer, jaringan komputer, dan internet. E-Learning merupakan cara baru 
dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususmya 
internet sebagai sistem pembelajarannya. Dengan E-Learning memungkinkan 
terjadinya proses pembelajaran tanpa melalui tatap muka langsung dan 
pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa bisa dilakukan dengan 
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efektif melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara 
fisik pergi mengikuti perkuliahan atau pelajaran di kelas.  
Sebagai salah satu akademi kebidanan di Palembang, Akademi Kebidanan 
Persada Palembang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 
di bidang teknologi informasi. Selama ini semua proses pembelajaran di AKBID 
Persada Palembang masih bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses 
belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen hanya dapat dilakukan dengan 
syarat terjadinya pertemuan antara mahasiswa dengan dosen di dalam kelas. Jika 
pertemuan antara mahasiswa dengan dosen tidak terjadi, maka secara otomatis 
proses pembelajaran pun tidak dapat dilaksanakan. 
Selain itu, proses transfer ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya dilakukan 
di dalam kelas yang menyebabkan transfer ilmu pengetahuan bisa terlambat jika 
pertemuan tidak terjadi. Keadaan seperti ini sangat jelas dapat menghambat 
proses pembelajaran di AKBID Persada Palembang yang dapat berakibat 
berkurangnya pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi perkuliahan. 
Di sisi lain, AKBID Persada Palembang belum mempunyai suatu sarana 
untuk mengelola dan memudahkan dalam penyebaran informasi yang cukup 
berguna baik bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, dan terutama untuk 
mahasiswa di AKBID Persada. Maka perlu dibuat suatu aplikasi E-Learning 
berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga 
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mendukung proses pendidikan di AKBID Persada Palembang serta 
mempermudah dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam bentuk 
skripsi dan memberi judul “Analisis dan Perancangan Aplikasi E-Learning 
Berbasis WEB pada Akademi Kebidanan Persada Palembang. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk lebih 
mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Sulitnya mahasiswa memperoleh informasi berupa materi perkuliahan jika 
perkuliahan tidak berlangsung. 
2. Informasi akademik seperti nilai dan jadwal kuliah selama ini dilakukan 
dengan pemberitahuan melalui lembaran kertas yang dirasakan masih 
belum efisien terhadap biaya dan mempersulit mahasiswa dalam 
mendapatkan informasi akademik. 
 
1.3  Ruang Lingkup 
Dalam penulisan laporan skripsi ini, maka ruang lingkup dibatasi pada 
pengembangan aplikasi E-learning pada AKBID Persada Palembang, meliputi 
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pengolahan data seperti nilai ujian, pengumuman, tugas–tugas, dan materi 
perkuliahan. 
 Dalam perancangan untuk pengembangan media ini, penulis menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1  Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat aplikasi e-learning berbasis web agar proses belajar 
mengajar menjadi lebih efektif walaupun kegiatan perkuliahan tidak 
dilakukan. 
2. Menyediakan aplikasi e-learning berbasis web yang dapat 
mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai 
informasi akademik. 
1.4.2 Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan-tujuan diatas, manfaat yang diharapkan 
dapat diperoleh yaitu: 
1. Mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan materi perkuliahan 
ketika perkuliahan tidak dilakukan. 





Metodologi adalah kesatuan metode–metode, prosedur–prosedur, konsep– 
konsep pekerjaan, aturan–aturan dan postulat–postulat yang digunakan oleh 
suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. (Jogiyanto (2001)) 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metode yang digunakan penulis pada penulisan 
skripsi ini menggunakan metodologi FAST (Framework For The Applications of 
System Techniques) untuk pengembangan sistem. (Jeffery L.Whitten dkk (2006)) 
Adapun tahapan–tahapan yang dilakukan untuk pengumpulan data, yaitu: 
1. Investigasi Awal 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data mengenai sistem informasi 
yang berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 
a Metode observasi, penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara 
langsung pada AKBID Persada Palembang. 
b Wawancara, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya 
jawab dengan pihak terkait yang pekerjaannya berhubungan dengan 
objek penelitian.  
c Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan–bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi untuk 
menunjang dalam penyusunan skripsi ini.  
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Alat yang digunakan untuk menganalisis sistem yang berjalan adalah 
Framework PIECES. 
2. Analisis Masalah 
Tahapan analisa berguna untuk melakukan studi dan analisa terhadap sistem 
yang telah ada (sistem lama). Mengumpulkan informasi dari sistem yang 
telah ada mengenai permasalahan, penyebab adanya masalah serta efek dari 
permasalahan yang ada dengan menggunakan alat analisis sebab akibat 
(Cause and Effect Analysis Matrix). 
3. Analisis Kebutuhan 
Pada tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi data dan mencari tahu 
apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan serta proses tampilan yang 
diperlukan oleh sistem baru dengan menggunakan alat seperti pemodelan 
use case.  
4.   Analisis Keputusan 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kandidat-kandidat 
tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi dari 
sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
5.   Perancangan (design) 
Berguna untuk melakukan perubahan dari proses serta kebutuhan dari 
tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan untuk membangun sistem. 
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6. Konstruksi dan Pengujian 
Tahapan ini melakukan 2 hal yaitu membuat sistem dan melakukan 
pengujian terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi 
desain, serta melakukan penyesuaian terhadap proses yang sedang berjalan 
dengan proses baru yang sedang dikembangkan. 
7. Implementasi 
Melakukan implementasi sistem agar sistem dapat beroperasi serta 
perpindahan serta perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga 
mencakup pelatihan pengguna. Penulis tidak menggunakan keseluruhan alat 
bantu namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis 
masalah, fase analisis persyaratan, fase desain logis, fase analisis keputusan, 
fase desain fisik dan integrasi fisik dan konstruksi, dan pengujian untuk fase 
kedelapan yaitu fase instalasi dan pengiriman tidak dilakukan oleh penulis. 
Alat yang digunakan adalah: DFD, ERD, struktur data, bagan alir, 
pembuatan rancangan antarmuka dan keluaran. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai 




 BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.  
       BAB 2   LANDASAN TEORI 
Berisi uraian teori-teori yang gunakan oleh penulis untuk dapat 
mendukung dalam analisa dan perancangan sistem yang hendak dibuat. 
       BAB 3   ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum Akademi 
Kebidanan Persada Palembang  yaitu sejarah singkat AKBID Persada 
Palembang, struktur organisasi AKBID Persada Palembang, tugas dan 
wewenang, prosedur yang sedang berjalan, analisis permasalahan (alat 
yang digunakan adalah kerangka PIECES dan Cause and Effect Analysis 
Matrix), analisis kebutuhan (alat yang digunakan pemodelan use case) 
dan analisis kelayakan (alat yang digunakan Candidate System Matrix). 
       BAB 4   PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Bab ini menguraikan mengenai rancangan sistem logis, rancangan 






BAB 5   PENUTUP 
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan dan saran yang 
merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini untuk pengembangan 
karya tulis berikutnya.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
